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Puskesmas arut Selatan terletak di pusat kota Pangkalan Bun yang mempunyai kewenangan dan 
bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat diwilayah 
kerjanya. Penelitian ini dilakukan untuk membantu mempercepat proses pencatatan kunjungan 
puskesmas sehingga tersedia data base dan menghasilkan laporan.  
 
Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif dalam ruang lingkup penelitian 
manajemen. Penelitian dilakukan terhadap proses pencatatan kunjung puskesmas dengan 
variabel penelitian adalah mempelajari menentukan dan mengetahui penyebab masalahdan 
alternatif pemecahan masalah pengelolaan pencatatan kunjung puskesmas.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatn kunjungan puskesmas Arut Selatan masih 
dilakukan secara manual sehingga ditemukan banyak masalah yang menggangu system 
administrai pencatatan. Pemecahan masalah dilakukan dengan membuat komputerisasi 
pencatatan kunjungan puskesmas yang dapat mempercepat proses pencatatan dan rekapitulasi 
data, memudahkan pengendalian validasi dan keakuratan serta meminimalisasi kesalahan yang 
mungkin terjadi.  
 
Disarankan bagi pimpinan puskesmas yang memperbaiki system pengelolaan pencatatan 
kunjungan puskesmas serta menindaklanjuti perancangan komuterisasi dengan membuat 
perangkat lunak dan peningkatan SDM yang mengelola pencatatan kunjungan puskesmas 
berbasis komputer.  
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